



In several reports the authors noted that the three-dimensional reconstruction and 3D 
model of micro-objects "significantly have changed and supplemented the submis-
sions having been received previously on the basis of standard methods ..." [1]. 
In the engineering of bone implants an important characteristic of the spatial 
structure of three-dimensional porous matrix – scaffold is the pore size. Pore size that 
required for the formation of bone tissue is optimally provided the best spatial distri-
bution of bone cells, diffusion of nutrients and removal of waste products. Ceramic 
material – hydroxyapatite (HAP) is often used as the main material for the production 
of scaffold. It is the main mineral component of bone tissue. In pure form, the HAP is 
almost never used due to poor mechanical properties and porous structure lack. It is 
used as an additional material to increase osteoconductive and osteoinductive proper-
ties of the implant, the basis frame is a matrix of highly porous honeycomb material 
(HPHM) [2]. To study the characteristics of spatial structure of the bone implant on 
the basis of the HPHM of NiTi with a HAP-coating (             ), it is used the 
method of forming a three-dimensional image by scanning 3D microscopy. 
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In this paper, based on the use of bilinear interpolation, as well as zero-order interpola-
tion, the algorithm combining and processing of multi-format images of different frequency 
bands in order to increase the accuracy of diagnostic test. 
 
В настоящее время для получения достоверного диагноза пациенты подвер-
гаются различным видам диагностики, например, УЗИ и МРТ. Но анализиро-
вать полученные изображения приходится по отдельности, что приводит к упу-
щению каких-то немаловажных деталей. В связи с этим возникает задача со-
вмещать разнодиапазонные изображения в единые с целью повышения нагляд-
ности и информативности результирующего изображения, которая сопровожда-




вышение точности совмещения деталей. В силу этого задача по совмещению 
разнодиапазонных разноформатных изображений  является актуальной. 
Недостатком УЗИ [1] является сложность выделения сигнала из шума и ог-
раниченные размеры исследуемой области. Эти недостатки можно исключить 
путем совмещения разнодиапазонных изображений, что позволит увеличить 
информативность, увидеть общую картину патологий и избавиться от артефак-
тов [2]. 
Совмещение УЗИ и МРТ изображений, полученных от датчиков, работаю-
щих в различных спектральных диапазонах многоканальной системы наблюде-
ния, состоит из двух этапов. Первый этап подразумевает пространственное со-
вмещение. Второй этап заключается в непосредственном синтезе изображений, 
полученных от датчиков различного спектра.  
Плюсом данной обработки является то, что изображение получается невы-
тянутым и пропорции сохранены, поэтому операция децимации не требуется. 
Однако, результат обработки несовершенен, так как на полученном изображе-
нии виден построчный эффект. С помощью последующей обработки получен 
результат, представленный на рис. 1. 
 
 
Рис. 1. Результат совмещения магнитно–резонансного и ультразвукового изо-
бражений с последующей обработкой. 
 
Полученный результат полностью удовлетворяет, так как сохранены пре-
имущества двух изображений, что облегчает анализ и помогает при дальнейшей 
постановке диагноза. 
Таким образом, в предложенной работе представлена методика совмещения 
разноформатных изображений, позволяющая повысить информативность меди-
цинских изображений и исключить упущение каких-либо деталей при их ана-
лизе. Совмещение медицинских изображений способствует повышению досто-
верности поставленного диагноза и, как следствие, объективности назначенного 
лечения в случае установленной патологии. 
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